




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Egypt         
Macko et al. 1999a  Hair unknown (n=9) Late Middle Kingdom ‐21.5 1.1 14.0 1.1      
White et al. 1999  Skin Kharga Oasis (n=4) 25th Dynasty ‐ Coptic Period ‐20.4 0.6      
White et al. 1999  Hair Kharga Oasis (n=22) 25th Dynasty ‐ Coptic Period ‐19.6 0.5      
Touzeau et al. 2014  Hair Gournah & Thebes (n=5) 26th Dynasty ‐19.8 0.4 12.9 2.2 8.1 0.7      
Touzeau et al. 2014  Hair Thebes (n=1) Ptolemaic ‐19.9 11.8 8.4    
Touzeau et al. 2014  Hair Antinopolis (n=3) CO ‐20.3 0.2 10.4 1.1 10.4 0.8      
Asia         
Turner et al. 2012  Hair Southern Mongolia (n=4) AD 1434‐1651 ‐16.9 0.4 12.9 1.2      
Nubia/Sudan         
White 1993  Hair Wadi Halfa (n=9) X‐Group (350‐550 AD) ‐16.6 1.9    
White 1993  Hair Wadi Halfa (n=5) Christian (500‐1400 AD) ‐16.7 2.3    
White et al. 1995  Skin Wadi Halfa (n=14) X‐Group/Christian (350‐1400 AD)  ‐18.6    
White & Schwarcz 1994  Muscle  Wadi Halfa (C: n=25, N: n=21) X‐Group (350‐550 AD) ‐16.5 2.0 13.0 1.2    
White & Schwarcz 1994  Muscle  Wadi Halfa (C: n=8, N: n=3) Christian (500‐1400 AD) ‐19.5 0.8 14.6 1.6    
White & Schwarcz 1994  Skin Wadi Halfa (C: n=39, N: n=32) X‐Group (350‐550 AD) ‐17.6 1.8 14.0 1.4    
White & Schwarcz 1994  Skin Wadi Halfa (C: n=17, N: n=16) Christian (500‐1400 AD) ‐19.5 2.7 13.2 1.6    
White & Schwarcz 1994  Hair Wadi Halfa (n=19) X‐Group (350‐550 AD) ‐15.5 3.4    
White & Schwarcz 1994  Hair Wadi Halfa (n=8) Christian (500‐1400 AD) ‐14.3 5.2    
Iacumin et al. 1998  Skin Kerma, N Sudan (n=7) Various ‐17.5 3.6 15.8 2.3    
South America         
Aufderheide et al. 1994  Hair Pisagua, North Chile (n=9) Early Alto Ramirez (1000 BC) ‐13.9 1.2 25.0 1.5 17.3 1.0    
Aufderheide et al. 1994  Muscle  Pisagua, North Chile (n=9) Early Alto Ramirez (1000 BC) ‐16.3 1.8 28.8 3.0    
Wilson et al. 2007  Hair High Andes (n=4) Late Horizon (AD 1476‐1532) ‐16.0 2.3 9.0 2.1 8.1 3.1 5.2 1.6  ‐111.7  13.5 
Williams & Katzenberg, 2012 Hair Peru (n=47)  Late Horizon (AD 1476‐1532) ‐13.1 1.5 10.2 1.4    
Williams & Katzenberg, 2012 Nail Peru (n=14)  Late Horizon (AD 1476‐1532) ‐12.8 1.4 11.2 1.9    
White et al. 2009  Hair Pacatnamu, Peru (n=2) Moche (450‐750 AD) ‐12.7 0.1 12.3 0.2    
White et al. 2009  Hair Pacatnamu, Peru (n=5) Lambayeque (900‐1100 AD) ‐12.3 0.1 13.2 0.2    
Knudson et al. 2007  Hair Chiribaya, Andes, Peru (n=4) Late Intermediate Period ‐15.4 1.4 17.0 1.8    
Knudson et al. 2007  Hair El Yaral, Andes, Peru (n=5) Late Intermediate Period ‐15.6 1.1 13.3 1.1    
Finucane 2007  Skin Ayacucho Valley, Peru (n=6) Late Horizon (AD 1476‐1532) ‐11.8 1.2 13.2 0.5    
Finucane 2007  Muscle  Ayacucho Valley, Peru (n=5) Late Horizon (AD 1476‐1532) ‐11.9 0.9 12.7 0.3    
Knudson et al. 2012  Hair Atacama, Chile (n=1) Late Formative Period (AD 1‐500)  ‐14.5 1.5 22.2 2.7    
Turner et al. 2013  Hair North Coast, Peru (n=13) Late Horizon (AD 1476‐1532) ‐12.8 1.6 10.8 1.3    
Webb et al. 2013a  Hair Nasca, Peru (n=17) Early Intermediate/ Mid Period ‐14.6 1.3 9.1 1.5    
Panzer et al. 2014  Hair Coastal Peru? (n=1) AD 1451‐1642 ‐12.2 0.7 24.8 0.7         
Tykot et al. 2008  Hair Chongos, Peru (n‐7) Early Horizon/ Early Intermediate   ‐15.1 2.5 12.2 3.3    
Horn et al. 2009  Hair Los Molinos, Peru (n=20) 550 BC – AD 1000 ‐11.3 0.5 8.6 0.9 4.7 1.0 ‐67.0  10.0 
North America         
Roy et al. 2005  Hair Montana, USA (n=8) 1892‐1935 ‐18.8 0.5 11.0 0.6    
Roy et al. 2005  Hair South Dakota, USA (n=13) 1892 ‐15.2 1.0 10.3 0.5    
Britton et al. 2013  Hair Nash Harbor, Alaska (n=1) Norton (1750±40 cal BP) ‐14.5 0.5 19.3 1.0    
Britton et al. 2013  Hair Nunalleq, Alaska (n=1) Thule (650‐570 cal BP) ‐15.7 0.4 16.0 1.4    
Europe         
Beaumont et al. 2013  Hair London (n=6) 19th Century ‐19.3 1.2 11.5 0.5    
Macko et al. 1999b  Hair Austria Alps (n=1) 5200 years old ‐21.2 0.2 7.0 0.2    
 
